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ABSTRAKSI 
 
 Kebutuhan sistem dalam dunia kerja saat ini telah dituntut untuk 
melakukan suatu pekerjaan secara otomatis dan cepat. Hal ini terbukti semakin 
banyaknya inovasi alat yang sangat canggih dan praktis  sehingga dapat 
membantu atau menggantikan peran kerja orang. Tetapi peran orang ini pun juga 
amat penting yaitu untuk mengontrol alat atau merancang alat agar lebih 
kompeten.  
 Contohnya, sistem pengepakan benda pada pabrik-pabrik tertentu masih 
menggunakan peran kerja orang yang sangat dominan. Dikarenakan tidak 
adanya suatu kontrol alat otomatis secara keseluruhan, maka penulis bertujuan 
untuk merancang sistem tersebut dengan menggunakan mikrokontroler AVR 
ATmega8535. 
 Dalam perancangan sistem pengepakan benda menggunakan sensor infra 
merah berbasis mikrokontroler ATmega8535 yang mempunyai sistem kerja, saat 
sensor pertama mendeteksi adanya box, konveyer pertama yang digerakkan motor 
pertama akan berhenti, kemudian konveyer kedua yang digerakkan motor kedua 
akan berhenti setelah sensor kedua mendeteksi adanya benda mencapai jumlah 
yang telah diset pada mikrokontroler. 
 Laporan sistem pengepakan benda ini, hanya mengacu pada pengontrolan 
dan perhitungan benda oleh sensor infra merah, sehingga aplikasi alat 
diharapkan oleh penulis agar dapat mempermudah dalam pengepakan dan 
perhitungan benda saja. 
 
Kata kunci : Mikrokontroler AVR ATmega8535, Sensor Infra Merah, Sistem 
Pengepakan Benda. 
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DAFTAR KONTRIBUSI 
 
 Dalam tugas akhir ini penulis membuat sistem pengepakan benda 
menggunakan sensor infra merah berbasis mikrokontroler ATmega8535. Berikut 
adalah daftar kerja yang ada dalam tugas akhir ini : 
- Penulis menggunakan mikrokontroler ATmega8535 sebagai kontrol 
kerja sistem pengepakan benda. 
- Penulis menggunakan software studio 4 yang di-download gratis dari 
internet. 
- Penulis menggunakan sensor infra merah untuk mendeteksi benda. 
- Penulis menggunakan motor DC untuk menggerakkan belt.. 
- Penulis menggunakan LCD sebagai alat penampil proses dan hasil 
kerja sistem pengepakan benda. 
- Penulis dalam pembuatan sistem mengenai perangkat keras dan 
perangkat lunak dibantu sebagian besar oleh teman seperjuangan yang 
bernama Sundari. 
Demikian daftar kontribusi saya buat dengan sejujur-jujurnya. Saya 
bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar diatas. 
Surakarta, 13 Maret 2007 
   Dosen Pembimbing                 Mahasiswa 
  
 
Endah Sudarmilah, ST       Ade Agung Setiawan 
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MOTTO 
 
 “ Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau 
belaka, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. 
Maka apakah kamu tidak memahaminya? ” 
( Q.S. Al An’am 32  ) 
 
“ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menepati 
kesabaran. “ 
( Q.S. Al-‘Ashr 1-3 ) 
 
“ Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah atas apa-apa 
yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang 
diutamakan.” 
(  Q.S. Lukman 17  ) 
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